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摘要 
 
近年来，多边谈判近乎停滞，而自由贸易协定（Free Trade Agreement，FTA）
作为国家间区域合作的新平台备受青睐。TPP、RCEP 等 FTA 的涌现，已成为当前
国际经贸格局调整的重要形式。作为一个贸易大国，我国把加快实施 FTA 战略视为
近期对外开放的重要内容。在此背景下，基于 FTA 网络关系的视角，深入研究多边
背景下 FTA 签订的影响因素具有重大的理论价值和现实意义。 
现有文献关于双边与多边的关系已有较多探讨，但此类研究多停留在理论层面
的经济效应等分析，对 FTA 网络关系的研究甚少，实证检验多边进程背景对 FTA
签订的影响更鲜有学者涉及。基于此，首先，本文从 FTA 网络关系的视角分析了影
响 FTA 签订意愿的“自主 FTA 效应”和“交叉 FTA 效应”；接着，在 Baier et al.
（2014）模型的基础上，采用时间虚拟变量的形式纳入代表多边进程开启的 2001
年、多边谈判顺利的 2004 年，以及多边谈判停滞的 2007 年这三个时间节点以考察
多边背景下影响 FTA 签订的因素，这也是本文的一大创新；最后，考虑到两类大国
在 FTA 签订行为上的差异，对以美国为代表的领导型大国和以中国为代表的后起型
大国进行了比较拓展分析。结论认为，“自主 FTA 效应”和“交叉 FTA 效应”对
FTA 的签订均有积极的促进作用，且前者的效应远大于后者；多边进程的开启会降
低各国开展双边或区域 FTA 谈判的意愿。多边谈判顺利时，签订 FTA 的意愿有所
回升。多边谈判停滞时，各国签订 FTA 的意愿进一步降低；领导型大国会缓解多边
进程开启对区域 FTA 谈判意愿的降低，而后起型大国虽然在多边进程启动前后未表
现出差异，但会削弱多边进展顺利对 FTA 签订意愿的正面影响，并增强多边进展受
阻对 FTA 签订意愿的负面影响。基于研究结果，本文认为我国应积极与周边国家签
订 FTA，推进中日韩 FTA 的谈判，全面建设立足东亚面向全球的高标准 FTA 网络。 
关键词：FTA；多边进程；比较分析
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Abstract 
 
Recent years, multilateral negotiations based on WTO are almost stagnant while Free 
Trade Agreement (FTA) began to play as a new platform for regional cooperation among 
countries and favored by great powers. TPP, RCEP and China-Japan -South Korea FTA 
emerged several years ago, and behind the emergence are adjustments of the international 
trade structure among big countries in all over the world. As a developing country and a 
rising country, China has accelerated the implementation of the FTA strategy, which plays 
as an important part of the new opening up policy. In this context, the determinants of 
FTAs are studied in depth, and the impact of the two typical countries’ FTA main network 
("NAFTA" and "China-Japan-Korea FTA") is compared based on the context of 
multilateral processes.  
 
Literatures that supplied by scholars were commonly focused on the relationship between 
bilateral and multilateral negotiations and usually analyzed on theoretical level. Studies 
from the perspective of FTA network relationship are very rare and there are less 
empirical tests in terms of how multilateral agenda influence regional or bilateral FTA 
formations. Based on this text, the paper discusses the related mechanism of "Own - FTA 
effect" and "Cross - FTA effect" from the perspective of FTA network relationship, in 
terms of how they influence the willingness of constructing a new FTA. And then, 
compare the differences between two kinds of big countries. The paper has promoted the 
classic gravitational model and took three important time points into consideration to 
study the impacts of the multilateral process: chose year 2001 which represents the start 
of the multilateral negotiation, chose year 2004 to represent the smooth negotiations and 
year 2007 to analyze the stagnation of multilateral process. And the compare the three 
time nodes to drag out the differences in terms of their impacts on FTA formation. 
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Abstract 
The empirical results are as follows: the start of multilateral negotiation tends to reduce 
countries’ willingness to construct FTAs significantly, which has signs to rise again when 
multilateral negotiations go smoothly but to reduce further when multilateral negations 
are impeded; as for the comparison about leading countries and rising countries through 
choosing their important FTA networks, the author found that differences do exist 
between the two typical countries in terms of the determinants of FTA formation. In 
particular, leading countries can advance FTA-formation through strengthening both the 
“Own-FTA effect “and the “Cross-FTA effect”, while the rising countries tend to weaken 
the two FTA effects and then restrain the FTA-formation; Leading countries can lower the 
negative impact from multilateral negotiations. The rising countries can weaken the 
positive impact of successful multilateral negotiations on FTA-formation and intensify 
the negative impact of sluggish multilateral negotiations on FTA-formation. Based on the 
theory and the empirical results, the paper has provided some ideas and suggestions to 
help China to accomplish its FTA strategy in the new period, for example, grasp the 
opportunity to construct FTAs with surrounding countries, bring about a resumption of 
China-Japan-Korea FTA, and make an effort to seek FTA partners all over the world. 
Keywords ：FTA；Multilateral  Negotiation；Comparison Analysis 
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1 导论 
1.1 选题背景与研究意义 
世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）自 1995 年成立以来，通过开
展多边谈判的形式，极大地推进了全球范围内的贸易自由化。然而，由于自身的决
策机制和议题的日趋复杂，加之各国利益诉求难以协调等原因，2001 年启动的“多
哈谈判”屡屡受阻，仅在 2004 年达成了《多哈回合框架协议》这一阶段性成果，而
于 2007 年全面陷入中止状态。然而，与多边谈判举步维艰形成鲜明对比的是，区域
自由贸易协定（Free Trade Agreement, FTA）（尤其是大国主导或参与的 FTA）不断
涌现。事实上，在欧盟和美国的主导下，世界上曾经出现过两次区域化浪潮，分别
以欧盟前身和北美自由贸易协定（North America Free Trade Agreement， NAFTA）
为代表（如图 1）。 
 
 
图 1  FTA 签订数量趋势 
数据来源：美国圣母大学 Baier 教授个人主页：http://www.nd.edu.jbergstr，经作者整理得到。 
 
与前两次区域化浪潮不同的是，此次 FTA①签订高潮的出现有着特定的时代背
景。在多边谈判难以为继，贸易保护主义（英国“脱欧”、美国特朗普上台等）抬
头的国际大环境下，FTA 已经成为当前国际政治、地缘、经贸格局调整的重要表现
                                                                
①这其中，被称为世界三大超级 FTA 的“区域全面经济伙伴关系”(RCEP)与“跨太平洋贸易与投资伙伴协议”
(TTIP)都在紧密锣鼓的协商中，“跨太平洋伙伴协议”(TPP)已经完成实质性谈判。而中国在 2014 年 APEC 会
议上提出的亚太自由贸易区(FTAAP)也提出了较为可行的路线图。另外，欧盟、加拿大与日本之间也在对相互
之间的 FTA 进行联合研究或者协商。 
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 2 
形式。 
二战后，美国以其雄厚的经济基础确立了其全球领导者的地位。然而，新兴经
济体的崛起，加之其自身经济实力的相对下降，使其在推动多边谈判中的领导能力
受到削弱。为了继续攫取贸易利益以及维护其领导者的地位，美国把其贸易政策的
重心逐步转向了 FTA。而多边谈判参与国众多且利益诉求各异，在缺少了美国的积
极支持和推进后更难取得实质性的进展。 
事实上，领导型大国签订 FTA 的行为对区域 FTA 的建立有着不可忽视的影响。
在 FTA 签订方面，美国的全球布局思想使其在 FTA 伙伴的选择上不仅考虑经济因
素，更需考虑政治和战略因素。区域和多边问题往往因为领导型大国的存在而紧密
联系在一起。从一定程度上讲，FTA 是领导型大国在多边谈判受阻时的次优选择。
因此，在研究 FTA 签订的影响因素以及区域 FTA 间的相互影响时忽略领导型大国
的 FTA 网络对 FTA 签订的影响是不合理的。 
作为贸易大国和崛起中的发展中国家，我国把加快实施 FTA 战略作为新一轮对
外开放的重要内容。值得肯定的是，近年来我国的 FTA 签订成果颇丰。我国的 FTA
签订思路大致是从周边国家开始，再辐射到“一带一路”沿线国家，逐步建成面向
全球的高标准 FTA 网络①。截至 2016 年 12 月，我国已签署涉及 22 个国家和地区的
共 14 项 FTA。东盟、新加坡、巴基斯坦、新西兰、秘鲁、韩国、澳大利亚等国家
均为我国的 FTA 伙伴。不仅如此，伴随着美国大选新总统特朗普做出“上任第一天
便退出 TPP”的表态，我国在亚太地区的 FTA 布局也正在加速。 
然而遗憾的是，尽管很多学者的研究表明中日韩 FTA 的签订将为三国带来巨大
的经济福利，但至今只有中韩两国签订了中韩 FTA，中日韩 FTA 前景扑溯迷离。历
史、政治等非经济因素是后起型经济体在签订 FTA 时不可避免的问题。除此之外，
以中国为代表的后起型大国在推进 FTA 战略时的确面临国内和国际的双重阻碍：既
受限于国内的敏感行业、劳工标准和社会管理制度等，又受困于国际上对高标准 FTA
的需求。因此，在考察 FTA 签订的影响因素的基础上，研究后起型大国的 FTA 网
络对 FTA 构建的影响具有一定的现实意义。 
综上，在一定程度上，WTO 多边谈判的困境刺激了区域 FTA 的快速发展。虽
然区域经济一体化与 WTO 多边体制的关系一直是学者们争论的焦点，且“垫脚石”
和“绊脚石”的分析文献众多，但极少有学者从 FTA 网络关系的角度出发用实证检
                                                                
①2015 年国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》。 
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3 
验区域 FTA 之间的相互影响，并对代表性大国的 FTA 网络进行深入分析。在此背
景下，基于多边背景研究 FTA 签订的影响因素，并拓展分析领导型大国的核心 FTA
网络（NAFTA）和后起型大国中国的核心 FTA 网络（中日韩 FTA）对 FTA 签订的
影响，具有一定的创新性和实际的研究价值。 
具体来讲，本文尝试在 Baier & Bergstrand（2014）理论模型的基础上，纳入代
表多边进程启动的时间虚拟变量（2001 年）、多边谈判顺利的时间虚拟变量（2004
年）以及多边谈判受阻的时间虚拟变量（2007 年）后，再从“自主 FTA 效应”和
“交叉 FTA 效应”的角度，运用 1997-2012 年世界 170 个国家的面板数据，实证研
究 FTA 网络关系对 FTA 签订的影响。接着，分离美国主导建立的 NAFTA 和中国参
与的中日韩 FTA，对领导型大国和后起型大国的主要 FTA 网络对 FTA 签订的影响
进行深入分析，进而为 FTA 签订的影响因素提供经验证据；最后，基于以上的理论
分析和实证结果，为我国今后开展区域经济合作提供方向和建议。  
1.2 国内外研究现状 
    1.2.1 FTA 签订的影响因素研究综述 
早期，学者们关于 FTA 签订原因的解释主要集中在“多米诺理论”、地理因素
和地缘政治理论。首先，Baldwin（1995，1997）提出的“多米诺理论”分析表明，
非成员国可能会基于矫正贸易歧视的动机而加入一个业已成立的关税同盟。这样将
形成第二轮的区域化，进而招致更多的非成员国加入。从这点来看，外围国家加入
关税同盟的意愿事实上受到了关税同盟成立的影响。作者用该理论解释了 20 年代末
FTA 盛行的原因，即一国迫于国内利益集团的贸易政策诉求和来自贸易伙伴国与其
他国家签订 FTA 的双重压力，不得不考虑调整国际贸易政策或加快国内改革以适应
构建 FTA 的要求； 
其次，一些学者从地理因素方面进行了研究。Krugman（1991）强调了地理因
素的重要性，因为他发现 FTA 的签订往往发生在那些“天然”的贸易伙伴国之间。
Frankel（1995、1998）进一步通过理论模型证实了这一观点，指出签订 FTA 前后福
利的变动与两国的地理关系密切相关，地理距离遥远的国家间签订 FTA 总倾向于降
低福利水平； 
此外，也有学者从政治经济学的角度对此问题进行了研究。如 Grossman & 
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 4 
Helpman（1995）和 Levy（1997）认为，相关利益团体或中间投票人的支持对 FTA
的签订起着关键的作用。Schott（2006）以及孟夏、宋丽丽（2012）分析美国的 FTA
行为时指出，大国签订 FTA 有多重动机。在全球范围内广泛签订 FTA 是美国外交
政策的重要组成部分，传统的贸易收益并不是其最重视的，其更多地是希望获取全
面的市场准入。美国惯于选择具有显著区域代表性和示范效应的 FTA 伙伴国，迫使
更为重要的贸易伙伴与其缔结双边协定或形成更广泛的区域 FTA，以满足其潜在的
地缘经济利益。 
随着区域 FTA 的不断涌现，一些学者开始以引力模型为基础，对 FTA 签订的影
响因素进行实证研究。Baier & Bergstrand（2004）首次用 Probit 模型估计了 FTA 的
经济决定因素。结果表明，两国的距离、经济规模越大、以及资本劳动要素禀赋率
等因素对两国构建 FTA 有一定的影响。Egger & Larch（2008）研究了 FTA 网络关
系之间的“相互依赖性”（Interdependence）。Baldwin & Jaimovich（2012）在用“多
米诺理论”分析 FTA 签订行为时发现，他国的 FTA 行为会感染一国签订 FTA 的意
愿，即 FTA 的“感染效应”（Contagious Effect）。Chen & Joshi（2010）的分析认
为，两国分别与第三国签订的 FTA 也会影响 FTA 的签订意愿。Baier & Bergstrand
（2014）把 FTA 之间的相互影响关系细分为了“自主 FTA（Own-FTA）”效应和“交
叉 FTA（Cross-FTA）”效应。其中，两国与第三国已有的 FTA 对拟建立 FTA 的影
响为“自主 FTA 效应”；除两国外的其他国家之间签订的 FTA 对拟建立 FTA 的影
响为“交叉 FTA 效应”。实证研究表明，自主 FTA 效应和交叉 FTA 效应都会对新
FTA 的构建产生影响，且自主 FTA 效应是交叉 FTA 效应的 50 倍。 
    1.2.2 区域 FTA 与 WTO 多边贸易协定的关系 
近年来，WTO 谈判停滞不前与区域 FTA 的蓬勃发展形成了鲜明的对比。关于
WTO 多边贸易协定与区域 FTA 的关系的探讨，主要有以下三种观点： 
第一种观点认为，区域 FTA 是 WTO 多边谈判的阻碍。代表学者如 Bhagwati 和
Krueger 等。Bhagwati 认为，自由贸易协定违反了“非歧视”原则。FTA 签订后，
区域内的企业可以享受优于区域外企业的待遇，“贸易转移”效应的存在使得区域
内的企业更倾向于支持区域自贸协定而非 WTO 多边体制。此外，各个 FTA 的原产
地规则迥异，其所对应关税减让表的不同使得贸易更为复杂。Krueger 认为，为了
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获取原产地规则带来的优惠待遇，自贸区内的生产商将更多地进口区内贸易伙伴国
的中间品，即使区域外国家的同一中间品的价格更低。这样引致的贸易转移效应随
着原产地规则的门槛变高而变得更大。因而，自由贸易协定成为了区域内国家采取
“贸易保护”措施的工具，不利于全球范围内贸易自由化的发展。同样地，Krishna 
(1998) 指出，区域贸易协定可能会阻碍多边贸易的发展。Yi （2000）在各成员国
经济规模对称的假设下，得出了双边 FTA 会对多边 FTA 的达成造成消极的影响。 
此外，Goyal & Joshi (2006)、Furusawa & Konishi (2007) 的研究也表明，区域或
双边 FTA 可能会对多边贸易自由化造成负向的影响。首先，FTA 在强化区域经济一
体化的同时，会增强对区域外经济体的壁垒，阻碍更大范围内的一体化进程。随着
FTA 涉及领域越来越广，其所包含的竞争规则、知识产权保护规则及劳工与环境保
护规则等的差异对 WTO 多边谈判的开展增加了阻碍。此外，也有学者从政治因素
角度分析了 FTA 可能对多边体制造成的损害。如，Gordon（2003）从 FTA 签订的
“政治动机”出发分析了 FTA 的政治目标对多边贸易体系的经济目标的负面影响。 
    第二种观点认为，区域 FTA 的发展将促进 WTO 多边贸易体制的形成。首先，
FTA 中达成的贸易自由化协定可以推广到更多国家的谈判中，这将在一定程度上推
进 WTO 体制下相关议题的谈判；其次，随着区域一体化的加深，区域外国家的进
入壁垒会越来越大，进而促使其形成尽快加入现有 FTA 的意愿。Summers（1991）
认为，相对于众多的利益诉求不同的单个国家，先缔结而成的 FTA 可以促进 WTO 
多边贸易谈判；最后，一些学者认为，不同 FTA 形成的混乱的原产地规则所引致的
贸易成本上升可以能促使 FTA 间的融合。如，Campa & Sorenson（1996）认为 FTA
谈判时的关税削减涉及无数次的博弈，多次博弈事实上形成了对各国的一种规诫。
基于长远利益和整体利益的考虑，地区主导型大国会推进贸易自由化的发展进而倾
向于拥护多边体制。 
第三种观点认为，区域FTA既有可能促进多边贸易体制的建立也可能阻碍WTO
谈判进程。Levy (1997) 利用中间选民模型对此问题进行了研究。结论认为，在模型
的基本形式中区域贸易协定不会阻碍多边协定，但在模型的扩展形式中（包括了产
品的多样化）区域贸易协定却有可能阻碍多边协定的签订。Nomura (2013) 认为 FTA
伙伴国的国家规模不同时，该 FTA 对多边谈判的影响也不同。通过轮轴-辐条结构
的 FTA，大国间优先建成双边 FTA 将会促进多边 FTA 的达成，而小国间的双边 FTA
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所起到的作用与之相反。 
    1.2.3 重要经济体参与对 FTA 签订的影响综述 
2001 年起，以 WTO 为平台的全球多边贸易谈判屡屡受阻，各个国家纷纷开启
自由贸易协定谈判，积极进行区域经济合作。其中，以欧盟（EU）和北美自由贸易
区（NAFTA）为代表的欧洲和美洲区域经济圈已经日趋成熟，而东亚地区的区域经
济一体化还在探索中缓缓前进。不少学者认为美国的主导对 FTA 签订具有很大的影
响。而在东亚地区中国虽然是经济大国但发展程度有限；日本、韩国虽然经济发达，
但经济规模有限。三者均很难像美国一样主导东亚 FTA 的建立。 
首先，分析作为全球重要经济体的美国对 FTA 签订的影响。作为在全球贸易中
占据重要地位的超级经济体，美国在WTO多边体制难以建立的背景下转向双边FTA
的行为对区域经济一体化的推动有着不可忽视的影响。从 90 年代主导北美自贸区
（NAFTA）建立到如今的 TPP，其 FTA 战略对区域经济一体化的推进产生了重要
的作用。在理论层面，Aghion（2007）设计了一个由三个国家参与的动态谈判模型，
运用博弈论知识对领导者在 FTA 签订过程中的影响作用做了详细阐释。盛斌（2010）
认为，在多边谈判无果、中国崛起的背景下，美国希望主导建立 TPP 以实现其对外
贸易政策调整、服务其亚太平衡战略。王霞（2012）认为，在北美自由贸易区（NAFTA）
的建立过程中，美国以其巨大的市场规模、强劲的经济地位起到了重要的主导作用。
在其他自由贸易区（如 TPP）建立的过程中，美国也多从自身利益出发，利用自身
有影响力的话语权以各种方式影响其谈判进程。凭借发达的经济，美国主动在全球
寻求潜在的贸易伙伴攫取开放贸易带来的福利。陈咏梅（2012）认为，FTA 是美国
在多边谈判未果后的次优选择。美国把实施 FTA 视为其战略工具，试图将多边无果
的谈判议题先转移到区域层面进行，然后通过区域逐步推进至多边领域。美国主导
的NAFTA等 FTA将迫使一些发展中国家在进行多边谈判或与美国进行 FTA谈判中
陷入两难的困境。 
此外，Cooper（2014）认为，北美自由贸易协定极大地推动了北美地区和整个
世界的贸易自由化进程。其提出的一些具有历史意义的条款是美国新一代自由贸易
协定的模板,可以为多边贸易谈判提供理论和经验借鉴。卢冠锋、康振宇（2015）认
为美国和欧盟希望通过 TTIP 来影响全球贸易与投资规则的再制定。孔繁颖、李巍
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